





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































暴 走 族 集 団 及 び 構 成 員 数
(昭和50年6月18日 現在)

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































シ ン ナ ー 年 別 補 導 少 年 数
学 生 ・ 生 徒
総 数 中学 生 高 校 生 そ の 他 計 有職少年 無職少年
43年 20,812 2,084 6,408 441 8,933 6,733 5,146
44年 31,028 2,992 7,837 1 11,639 12,004 7,385
45年 40,045 4,221 10,0.59 1,092 15,372 16,493 8,180
46年 49,587 5,512 12,382 1,352 19,878 19,878 10,462
47年 36,054 4,334 8,493 1,052 13,8?8 14,49S 7,678
48年 16,220 2,163 3,421 382 5,966 .・:・ 3,268
49年 21,137 2;625 5,207 548 ・ ・o 8,756 4,001






少 年1成 人 少 年 成 入
43年 110 47 16 63 17 30 4?
44年 161 61 23
.,
33 44 77
45年 124 53 28 81 23 20 43
46年 113 50 20 70 23 20 43
47年 93 36 17 53 17 23140
48年 96 58 18 ?6 9 ・ ・12・
49年
.,
43 26 69 6 9 15
85
二
お
わ
り
に
青
少
年
非
行
の
研
究
ノ
ー
ト
と
い
う
こ
と
で
、
現
状
・
比
較
・
理
論
の
順
に
不
充
分
な
が
ら
論
述
し
て
き
た
が
、
非
行
問
題
の
と
ら
え
方
に
つ
い
て
様
々
な
視
点
が
あ
る
が
自
分
と
し
て
は
、
警
察
官
や
青
少
年
補
導
委
員
会
と
い
っ
た
立
場
で
は
な
く
て
、
非
行
化
し
た
青
少
年
の
立
場
に
す
く
な
く
と
も
近
づ
い
た
視
点
で
考
察
し
て
き
た
つ
も
り
で
す
。
子
ど
も
の
非
行
化
は
、
「
親
や
家
庭
の
責
任
」
で
あ
る
と
い
う
主
張
が
よ
く
さ
れ
ま
す
が
、
こ
れ
は
現
象
だ
け
に
気
を
と
ら
わ
れ
て
本
質
に
ま
で
目
の
と
ど
い
て
い
な
い
考
え
方
だ
と
思
い
ま
す
。
各
家
庭
が
地
域
社
会
を
構
成
し
て
い
る
以
上
、
そ
こ
に
は
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
(地
域
性
と
共
同
体
感
情
)
が
当
然
あ
る
の
で
す
か
ら
地
域
社
会
が
一
体
と
な
っ
た
非
行
防
止
の
取
り
組
み
が
な
さ
れ
る
の
が
あ
た
り
前
の
こ
と
だ
と
思
う
の
で
す
。
(
参
考
文
献
)
大
橋
薫
・
大
薮
寿
一
編
「
都
市
病
理
学
』
昭
和
48
年
・
有
斐
閣
双
書
E
・
H
サ
ザ
ラ
ン
ド
・
D
・
R
ク
レ
ッ
シ
ー
高
沢
幸
子
・
所
一
彦
訳
「
犯
罪
の
原
因
」
昭
和
49
年
・
有
信
堂
刊
(本
学
学
生
)
〈
会
員
募
集
〉
当
社
会
学
研
究
会
で
は
、
社
会
学
に
関
心
を
も
つ
方
を
学
内
.
学
外
を
問
わ
ず
広
く
会
員
と
し
て
募
集
致
し
て
お
り
ま
す
の
で
ご
入
会
下
さ
る
よ
う
お
勧
め
致
し
ま
す
。
な
お
、
会
費
は
年
間
二
、
○
○
○
円
で
す
。
但
し
、
通
学
課
程
・
通
信
教
育
課
程
の
学
部
学
生
は
、
年
間
一
、
○
○
○
円
で
す
。
・
